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DEBORAH DULTZIN
Professor of Astronomy and Astrophysics
Instituto de Astronom´ ıa, UNAM
Ph.D. University of Paris 7 (Sorbonne) France
Deborah Dultzin has taught several courses related to Extragalactic Astronomy at the UNAM. She has
supervised more than 10 Bachelor, 1 Master and 4 Ph. D. students.
She started as a theoretical astrophysicist in 1974. Her initial contributions were on X-ray binaries, chemical
evolution of galaxies and white holes.
Since 1979, she has been working with diﬀerent types of AGN. In particular, she has studied BL Lac objects,
Seyfert Galaxies, blue-compat dwarf galaxies, Liners, IRAS galaxies, QSOs, BALQSOs, galaxy-pairs and galaxy
compact groups.
Her major scientiﬁc interests at present are closely related to the evolution and environment of AGN,
including the study of evolutionary scheme, spectroscopic AGN uniﬁcation as well as interactions, mergers and
induced activity.
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